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図3 企業組織の機能と情報機能例































































経 営 史 ○経営史 産業史 日本経営史 現代 経営史 を含
払
企 業 論 ○企業論 ○企業形態論 株式会社論 公企業論
公益事業論 協同組合論 中小企業論 多国籍企業論
○のうち一科目を
必置とする。
経営管理論 ○経営管理総論 ○経営組織論O 労務管理論（人事管理
論、経営労務論） 労使関係論 ○財務管理論（経営財務





管 理 工 学 O 管理工学（経営科学） ○管理統計学 管理数学
○情報管理論








































（番 号 順 にCALS の 考 え 方 が 変 化 し て い る）
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